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belum ini, beliau juga
mempunyai hubungan
kukuh dalamdunia kor-
poratdankeusahawanan
itu, selaindiyakinimam-
pu menerajui Lembaga
AIMdanmemantapkanla-
gi legasipertubuhanitu
dalamindustrikewangan
mikro.
Sementaraitu, Zubir
berkata,beliauakancuba
memperkasakanagenda
ekonomi,pendidikandan
hakorangMelayudanBu-
miputerayangsentiasadi-
perjuarigkanselamaini.
